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Liste des anciens Présidents 
de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 
et de lAcadémie Vétérinaire de France 
• \nnées. 
Président d'honneur : Jean GmARD (1844-1852) 
Années • 
1844-1845. BARTHÉLEMY ainé. 
1846. YvARD. 
1847. BouLEY jeune. 
1848. BARTHÉLEJ\IY aîné. 

























1875. A. SANSON. 
187(). SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
1878. C. LEBLA!'\C. 
1879. L. THASBOT. 
1880. PIÉTHEl\IENT. 
1881. LAVA.LARD. 
1882. IY o. LAHCHE H. 
1883. GousAux. 
1884. \VEDEH. 
1885. A. SANSON. 
1886. NocAnn. 
1887. SIG:'llOL. 
1888. H. BEl':JAl\IIN. 
1889. CHAUVEAU. 
1890. A. RAILLIET. 
1891. P. CAGNY. 
1892. G. BAH HIEH. 
1893. SAINT-YVES :\IÉNAHD. 
18H-1. A. SAKSON. 
189.C). L. TnASBOT. 
189G. CHUCHU. 
1897. CADIOT. 
1898. :\1oLLEHEAl" . 
1899. l<AUFl\IANi'\. 
1900. H. BENJAMIN. 
1901. Moussu. 
1902. BUTEL. 
1903. A. RAILLIET. 
1904. G. BARRIER. 
1905. MOUQUET. 
1906. R. BARON. 
1907. LAQUERRIÈHE. 
1908. LAVA.LARD. 
1909. or o. LARCHEH. 
1910. CADIOT. 










































1958 . .JACOTOT. 
1959. GUILLOT. 
